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El principal motivo que llevó a la creación de este Sistema fue la necesidad de automatizar el manejo de los registros de las historias clínicas de los pacientes con enfermedades pediátricas de un hospital de la ciudad de Guayaquil.





The main reason that took to the creation of this System was the necessity to automate the handling of the records of the clinical histories of the patients with pediatric illnesses of a hospital of the city of Guayaquil.  
  




El papel de la Informática actualmente en los nuevos modelos sanitarios y su evolución con respecto a los Sistemas de Información en los Hospitales y el entorno informático que los soporta se han ido desarrollando y adaptando a las nuevas necesidades.
 
Es por esto que el Sistema de Información para Enfermedades Pediátricas (SIEP) es una herramienta que permitirá una mejor organización y manejo de las Historias Clínicas correspondientes a los Pacientes con Enfermedades Pediátricas del Hospital naval de Guayaquil, hacer consultas con respecto a exámenes, tratamientos, en fin la Evolución detallada del Paciente dentro del Hospital, reportes Estadísticos acerca de las enfermedades en pacientes con ciertas características físicas o antecedentes familiares, lo que facilita una mejor toma de decisiones con resultados eficientes, rápidos y con calidad.




1.	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

1.1	DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL PROBLEMA

Actualmente el sistema tradicional (manual) de registro tanto en Guayaquil como en todo el país de Historias Clínicas significa un desperdicio de tiempo en el momento de dar un diagnóstico o prescribir un tratamiento, ya que es un método lento y muchas veces las historias clínicas se extravían o se encuentran deterioradas; en fin tareas que en el ámbito médico significaría salvar o prolongar la vida de un paciente; es por ello que la elaboración de un Sistema de Información Médico, agilitaría el proceso de toma de decisiones. Además serviría para consultas de diversas enfermedades pediátricas en nuestro medio ya que la parte informativa del Sistema ayuda a tener una idea más clara de la enfermedad, para el tratamiento del paciente (infante) y a la comunidad en general a la prevención de la misma.





	Nombre: Sistema de Información Medica para Enfermedades Pediátricas








	Reducir el tiempo de respuesta propiciado por el registro tradicional de las historias clínicas ya que el médico requiere de un informe o registro de manera rápida y segura.
	Ingreso, Actualización y consulta de información del paciente por el personal autorizado en el Sistema.




El alcance que el sistema llegara a cubrir es:
	El sistema será lo más amigable posible en el llenado de información, para no dar lugar a confusiones en el desarrollo del proceso.
	Emitir gráficos estadísticos sobre las distintas enfermedades en tiempo real.

	Permitir al usuario consultar acerca del estado, evolución del tratamiento y exámenes de un determinado paciente.





	Se llevará un mejor control y manejo, del ingreso, consultas y todo lo referente a la historia médica de cada paciente, para que así el sistema pueda ser reconocido en el sector de la salud no solo de Guayaquil sino en el País.
	Apoyo en los estudios epidemiológicos, ya que se podrán observar gráficos estadísticos, la evaluación del uso de antibióticos y medicamentos en una determinada epidemia, y en la educación del personal (pacientes y doctores).
	Identificación y monitorización de pacientes con alto riesgo de adquirir alguna enfermedad.
	Reconocimiento y conocimiento de la importancia y utilidad de un Sistema como este, tanto en nuestro país como en el exterior.
	Incitar a realizar y apoyar proyectos de esta índole al sector público del país y al Gobierno.
	 Racionalización del tiempo de trabajo, en el procesamiento y análisis de los resultados.

Desventajas.
	El segmento del mercado que tiene conocimientos y puede acceder a Internet es reducido.
	La infocultura que tienen tanto pacientes como doctores es muy pobre.
	Falta de apoyo del Gobierno a esta clase de proyectos.




En el gráfico 1.1 se presenta un esquema del sistema. La metodología está dada por los usuarios que tendrán acceso al sistema o a la información almacenada en el mismo. El Operador del sistema quien manejará la información diariamente y usuarios finales que están clasificados en Médicos Autorizados quienes tendrán libre acceso a la información de las Historias Clínicas del Hospital correspondiente y la Comunidad los que sólo tendrán acceso a la visualización de la parte informativa del sistema. Es decir, se limitarán a consultas y no podrán modificar la información.







1.8	ÁREAS DENTRO DEL  SIEP.COM.

	La parte informativa del sistema: enfermedades pediátricas, Síntomas y tratamientos de cada una de ellas. 
	Links de interés.
	La base de datos: la historia clínica informatizada (o registro clínico electrónico) contiene los datos personales y clínicos de los pacientes, y constituye la base que permite el acceso e intercambio de información sobre los pacientes. Es fundamental la utilización de vocabularios médicos establecidos en su elaboración.
	Estructura del sistema: misión, visión, alcance, personal, la gestión y administración de la institución y la interacción con el usuario con los correos electrónicos.
	Análisis estadístico: medicina basada en la evidencia, donde existe información relevante y válida para la toma de decisiones que afectan al cuidado de la salud.

1.9	COSTO TOTAL DEL SISTEMA SIEP





Equipos y Muebles de Oficina	625,00
TOTAL	$14.235,90

1.10	MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA SIEP







Esta pantalla permite el ingreso al sistema SIEP. Consta de los siguientes campos:
	Usuario: Nombre de usuario para ingresar al sistema.
	Contraseña: Clave de acceso al sistema.











Pantalla que permite el ingreso de un nuevo usuario para que pueda acceder al sistema. Consta de los siguientes campos:
	Nombre: Se ingresará el nombre del nuevo usuario.
	Contraseña: Se digitará la contraseña del nuevo usuario.






Pantalla que nos permite el ingreso de cada una de las enfermedades pediátricas por área. Consta de los siguientes campos:
	Código Issfa: Es un código que maneja el Hospital Naval para cada enfermedad.
	Nombre: Es el nombre completo de la enfermedad.






Pantalla que permite el ingreso de información de un determinado doctor. Consta de los siguientes campos:
	Apellidos: Se ingresará los apellidos del doctor.
	Nombres: Se ingresará los nombres del doctor.
	Cédula: Corresponde al número de cédula del doctor.
	Especialización: Se ingresará la especialización del doctor.
	Género: Se seleccionará el sexo del doctor.
	Edad: Se digitará la correspondiente edad del doctor.
	Fecha de Nacimiento: Se ingresará la fecha en que nació el doctor.
	País: País donde nació el doctor.
	Provincia: Provincia de origen del doctor.
	Ciudad: Ciudad donde habita actualmente el doctor.
	Estado Civil: Se digitará el estado civil actual del doctor.
	Área: Se ingresará el área donde el doctor realiza las consultas.
	Dirección: Se pondrá la dirección donde vive el doctor.
	Teléfono: Se pondrá el o los teléfonos de contacto con el doctor.
	Mail: Se digitará la dirección de correo electrónico del doctor.





Esta pantalla permite ingresar los exámenes que el doctor le manda al paciente en una consulta determinada. Consta de los siguientes campos:
	Consulta Nº: Número de la consulta del paciente.
	Examen: Se escogerá el examen que le envía el doctor al paciente para que se lo realice.
	Resultados: Se ingresará los resultados del examen.





Pantalla que permite el ingreso de las historias clínicas de los pacientes. Consta de los siguientes campos:
	Paciente: Se seleccionará el paciente que pidió la consulta.
	Doctor: Se seleccionará al doctor que atendió al paciente.
	Fecha: Se ingresará la fecha de la consulta.
	Motivo: Se seleccionará el motivo de ingreso del paciente.
	Estado de Nutrición: Se escogerá el estado de nutrición actual del paciente.
	Grupo Etáreo: Se escogerá el grupo de edad al que pertenece actualmente el paciente.
	Enfermedad: Se seleccionará la enfermedad que padece el paciente.
	Diagnóstico: Se escribirá el diagnóstico dado por el doctor.
	Tratamiento: Se escribirá el tratamiento a seguir por parte del paciente.













Esta pantalla permite a los visitantes dejar alguna sugerencia para beneficio del sistema. Contiene los siguientes campos:
	Fecha: Fecha en que se envía la sugerencia.
	Nombre: Nombres y apellidos de la persona que envía la sugerencia.
	Ciudad: Ciudad de donde envía la sugerencia.
	Mail: Dirección de correo para poder responderle a la persona.






Pantalla que nos permite almacenar información de pacientes que han padecido algún tipo d enfermedad neumológica. Consta de los siguientes campos:
	Apellidos: Se ingresará los apellidos del paciente.
	Nombres: Se ingresará los nombres del paciente.
	Cédula: Corresponde al número de cédula del paciente.
	Género: Se seleccionará el sexo del paciente.
	Edad: Se digitará la correspondiente edad del paciente que sólo puede ser hasta los 12 años.
	Fecha de Nacimiento: Se pondrá la fecha en que nació el paciente.
	País: País donde nació el paciente.
	Provincia: Provincia de origen del paciente.
	Ciudad: Ciudad donde habita actualmente el paciente.
	Estado Civil: Se digitará el estado civil actual del paciente.
	Ocupación: Se ingresará la ocupación actual del paciente.
	Dirección: Se pondrá la dirección donde vive el paciente.
	Teléfono: Se pondrá el o los teléfonos de contacto del paciente.
	Mail: Se digitará la dirección de correo electrónico del paciente.





Pantalla que permite a un usuario cambiar su contraseña de acceso previa a la verificación de la misma. Consta de los siguientes campos:
	Nuevo Usuario: Nuevo nombre de usuario para el acceso.
	Nueva Contraseña: Nueva clave de acceso para el usuario.




Se precisó la recopilación de datos en el Hospital Naval, considerando los datos demográficos del paciente, tratamientos y evoluciones de los mismos. Se dispuso de una base de datos con historias clínicas que fueron proporcionadas por el Departamento de estadística del hospital mencionado.
Se realizó el análisis Estadístico con el fin de conocer:
	Detalladamente cada una de las  características de interés y determinar las diferentes relaciones existentes entre ellas.
	Cuales son las enfermedades más frecuentes en el área de pediatría es decir entre los infantes (0 a 12 años).




Tabla 2.1 Variable Diagnóstico por Clasificación del Sistema del Cuerpo
Código	Diagnóstico	Frecuencia Absoluta	FrecuenciaRelativa
1	Enfermedades del Sistema Respiratorio	1210	0,378
2	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	575	0,180
3	Enfermedades de la Piel y el Tejido Subcutáneo	198	0,062
4	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa	170	0,053
5	Síntomas, signos y hallazgos anormales Clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	136	0,043
6	Enfermedades del Sistema Genitourinario	118	0,037
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	116	0,036
8	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyeticos y ciertos trastornos que afectan el Mecanismo de la inmunidad	97	0,030
9	Enfermedades del Sistema Digestivo	88	0,028
10	Enfermedades del Sistema Circulatorio	79	0,025
11	Enfermedades Del ojo y sus anexos	69	0,022
12	Malformaciones Congénitas deformidades y anomalías Cromosómicas	68	0,021
13	Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo	65	0,020
14	Tumores (neoplasias)	64	0,020
15	Trastornos mentales y del comportamiento	45	0,014
16	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	44	0,014
17	Enfermedades del Sistema Nervioso	41	0,013
18	Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Neonatal	17	0,005
Total	3200	1

Gráfico 2.1 Diagrama de Barras del Diagnóstico por Clasificación del Sistema del Cuerpo





1	El Sistema SIEP permitirá tener una idea más clara sobre todo a los padres acerca de la enfermedad que se encuentre padeciendo cierto paciente (infante), además podrá conocer cuales son los síntomas y tratamientos que se podrán aplicar en cada caso.

2	La interfaz del sistema fue diseñada a partir de las sugerencias y pruebas que se realizaron a cargo de Médicos Pediatras del Hospital Naval Guayaquil (HOSNAG) por lo que se trata de un Sistema que se adecua a las necesidades de quienes en la práctica lo utilizarán.

3	Debido a que es una Aplicación Web el Médico puede obtener información en tiempo real, lo que le permitirá dar un diagnostico acertado y sobre todo sin pérdida de tiempo.

4	El Sistema SIEP comprende una parte Informativa en la cual se encuentran detalladas todas las enfermedades más frecuentes en los niños por Sistema o Área y además se pueden recibir sugerencias para así poder ir adecuándolo el sitio Web de una manera más familiar para el usuario.

5	Cabe recalcar que el Sistema tendrá 3 tipos de usuarios los visitantes quienes solo podrán observar las paginas informativa, los doctores quienes podrán obtener información de las Historias médicas de los pacientes y el administrador quien podrá realizar actualizaciones, mantenimiento y eliminación de información del Sistema.

6	La organización y calidad de la información mejorará, ya que se pudo constatar que en muchos de los Hospitales de la ciudad, este proceso se lo lleva manualmente, lo que conlleva a que la información se la obtenga de manera lenta y muchas veces no se encuentre.

7	Una de las dificultades de realizar un Sistema como este es la falta de Comunicación e interés que existe en las Entidades de Salud no solo del Departamento de Estadísticas – encargado de la recopilación y registro de los datos – sino también de los Doctores.

8	Se dividió la información de las enfermedades por grupos o Áreas de acuerdo al sistema o parte del cuerpo que esta afectaba, para su mejor organización y análisis, ya que como todos sabemos los infantes pueden ser afectados en cualquier Sistema o parte de su cuerpo, 

9	El análisis Univariado realizado fue de las variables Género, Grupo Etáreo, Estado de Nutrición, Diagnóstico y Destino, de los pacientes que fueron atendidos en el área de Pediatría.

10	Se obtuvieron 3200 Historias Clínicas las cuales se dividieron en 18 áreas o sistemas del cuerpo según el tipo de enfermedad, además que el Hospital Naval Guayaquil (HOSNAG) tiene clasificadas las enfermedades de acuerdo al código ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas).

11	De las 3200 Historias Clínicas, el 45.6% fueron de género femenino y el 54.4% fueron del género masculino con 1459 y 1741 pacientes respectivamente.

12	Se pudo conocer que las edades en que los infantes más se enfermaron o llegaron a ser atendidos en el Hospital Naval Guayaquil son de 1 a 5 años, con un total de 1612 infantes atendidos que representa el 50.4%

13	Las Enfermedades del Sistema Respiratorio con un 37.8% y 1210 pacientes, fueron las más atendidas en el Área de Pediatría, y la que menos fueron atendidas en los infantes fueron las Afecciones Originadas en el Periodo Neonatal con 0.3% con 17 pacientes atendidos.

14	También se pudo conocer que el 80.87% de los pacientes (infantes) necesitan continuar con atención mientras que  un total de 601 pacientes que representan el 19.13% tienen altas, internación transferencias e Interconsulta.
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